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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
SUBSECRETAlÚAs-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 25 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del bri-
gadier D. Antonio Ziriza y Sánchez, y con arreglo á lo
dispuesto en el artículo diez de la ley de catorce de mayo de
mil ochocientos ochenta y tres, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino, Vengo en promoverlo, á propuesta del Ministro de
,la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Mariscal de Campo, con antigüedad de veintitrés
del actual, en la vacante ocurrida por fallecimiento de Don
Emilio Molins y Lemaur.-Dado en Palacio á veinticinco de
marzo de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA C RISTI-
NA.- El Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de' Administración lVIilitar.
DlRECCION:GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: En vista de una propuesta de ascensos, for-
mulada por el Director general de Caballería, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino"
ha tenido á bien conceder el empleo de alférez de la es-
cala de reserva de dicha arma, á los .3 6 sargentos 'p rimero s
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que se expresan en la siguiente relación, que da principio
con D. Juan Villegas Limón, y termina con D. Valeriano
Heredia Sáiuz, por hallars e comprendidos en el artículo l.o
del real decreto de 6 de febrero último (D. O. núm. 29); de-
biendo disfrutar en el empleo que se les confiere la efectivi-
dad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señ~res Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Castilla la Vieja, Extremadura, Burgos, Va-
lencia, Granada, Navarra, Aragón, Andalucia y Ga-
licia.
Relación, que se cita
D. Juan Villegas Limón, del regimiento de la Reina.
>1 Amador de la Torre Zafra, del mismo.
)) Manuel Bandrés Barba, del regimiento del Príncipe.
>1 R~mundo García Sauz, del mismo.
>1 Enrigue Cerrudo Prieto, del regimiento-de Borb én.
>1 Rafael Piña Peinado, del regimiento de Farnesio.
)) Lucio León lVIaldonado, del regimiento de Villaviciosa,
)' Ignacio Alcalde Marcos, del mismo.
11 Leandro Valdunciel Rodriguez; del mismo.
11 Angel Ruano Garcia, del mismo.
11 Juan Núñez Ledó, del regimiento de España.
11 Vicente Laplana Delgado, del regimiento de , Sagunto,
)1 Antonio Córcoles Marin, del regimiento de Santiago.
11 Pedro Garcia Alcón, del mismo.
11 Vicente Gil Tejada, del regimiento de Montesa.
11 Juan Enriquez Mansilla, del regimiento de Numancia,
» Juan Villasán Huete, del regimiento de Alcántara.
11 Eustasio Juárez Molina, del mismo.
)) Alejo Abad Pérez, del regimiento de Talavera.
11 Clemente lVIo~teagudo Ibáñez, del regimiento de Al-
buera.
~ll GregorioFernándezArroyo, del regimiento de Tetuán,
11 Ricardo Sancho Suñer, del regimiento de Castillejos.
11 ' t aia s Isar Prieto, del mismo; '
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D. Sinforoso Castro Cabrera, del regimiento de la Prin-
cesa.
)) José Requena Bañón, del mismo.
)) Juan Madueño Gutiérrez, del mismo.
)) Luis Alvarez Valentin, del regimiento de Alfonso XII.
» Enrique Piersen Shacaluga, del mismo.
)) Bonifacio Santa Maria, del regimiento de Sesma.
1) Jacinto Diaz Gil, del regimiento de Villarrobledo.
» Modesto Gómez Garcia, del regimiento de Galicia.
)1 Eduardo Bustos del Moral, del regimiento de Mallorca.
)) Jaime Garcia Martinez, del mismo.
)) Eloy Yepes Córdoba, del mismo.
» Luis Marin Roldán, del regimiento de María Cristina.
)1 Valeriano Heredia Sáinz, del regimiento de Vitoria.
Madrid ~8 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de nna propuesta de ascensos for-
mulada por el Director general de Caballería, el REY (que
Diosguarde),yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder -el empleo de alférez de la es-
cala de reserva de dicha arma, á los 12 sargentos. primeros
de Artillería que se expresan en la siguiente relación, que dá
principio con D. Fernando Hinojosa Serrano, y termina
con D. Antonio Pérez Morales, por hallarse comprendi-
dos en el arto l. o del real decreto de 6 de febrero último
(D. O. mimo ~9); debiendo disfrutar en el empleo que se
les confiere, la efectividad de esta fecha. '
De real orden 10 ,digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Sl8
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Cataluña, Pro-
vincias Vascongadas, Castilla la Vieja y Castilla la
Nueva y Director general de Artilleria. ~
Relación que se cita
D. Fernando Hinojosa Serrano, del primer regimiento de
Cuerpo de Ejército.
)) Salvador Sánchez Garcia, del primer regimiento de
Montaña.
) Eustasio Marquínez Lallana, del mismo.
)) Eulogio Puente Martínez, del mismo.
}) Canuto Delgado Aranoón, del segundo regimiento de
Montaña.
) Ignacio Reyes Rivas¡ del mismo.
)) Eduardo Diaz Arias, del mismo.
» :Román Roélrigue Garcia, del primer regimiento Dívi-.
sicnaric.
) Jul1án Maroto Beltrán, del quinto regimiento Divisio-
narío.
~ Fruto. Aloalde Alonlilo, del segundo regimiento de
Cuerpo de Ejército.
)1 Mariano Sanz Perosillo, del cuarto regimiento Divisio-
nario, .
» Au.tonio firu MoraIO-', del mismo,
Madrid ad de marzo de 1889.
CHINCHILLA
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento primero del regimiento Lanceros del Rey, I.o de
Caballería, D. Juan Alvaro y Rodríguez, alumno de la
Academia Especial de Sargentos de Zamora, en solicitud del
empleo de alférez de la escala de Reserva, con arreglo al
real decreto de 6 de febrero último (D. O. núm. 29), S. M. el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha dignado concederle el referido empleo, por hallarse
comprendido en el arto 1. 0 de la citada soberana disposición,
en el cual disfrutará la efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde-á V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Aragón~ y Director general de
Instrucción Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento primero 'de Caballería, agregado al regimiento Re-
serva núm. 1, D. Cándido Rubio Arruga, en solicitud de
que se le conceda (;'1 empleo de alférez de la escala de Reser-
va, con arreglo alreal decreto de 6 de febrero último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 29), el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado acceder á sus de-
seos, por hallarse comprendido en el arto 1. o de la citada
soberana disposición, en cuyo empleo deberá disfrutar la
efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento primero del primer regimiento de Artillería de
Montaña, D. Salvador Sánchez García, en súplica de que
se conceda á su hermano Pablo el empleo de alférez de la
escala de Reserva, con arreglo al real decreto de 6 de febre-
ro último (D. O. núm. 29), al cual no le es posible acogerse,
por hallarse agregado como sargento primero de dicha arma
á la Escuela Politécnica de la República del Salvador, con
autorización concedida por real orden de 17 de octubre úl-
timo, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, se ha dignado conceder al referido sargento
primero Pablo Sánchez Garaía, el empleo de alférez de la
escala de reserva de Caballería, por hallarse comprendido
en el arto 1. 0 del citado real decreto, en el cual empleo dis-
frutará la efectividad de esta fecha; autorizándole, al propio
tiempo, para que pueda continuar en la República del Sal-
vador en concepto de supernumerario sin sueldo, mientras
permanezca en é11a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid Sl8
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Cataluña y Director general de
Artilleria.
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ASUNTOS INDETERMINADOS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Estado, en real orden
de 15 del actual, se dijo á este de la Guerra lo siguiente:
«El Embajador de Francia en esta corte dice á este Minis-
terio, con fecha 1) del corriente, lo que sigue:-En cuanto
recibí la nota qne, con fecha 10 de enero último, se sirvió
V. E. dirigir á esta Embajada, me apresuro á poner en cono-
cimiento del señor Ministro de Negocios Extranjeros, que
dos desertores del ejército francés llamados Saunas y Car-
los Bessiu, se habían presentado al Gobernador militar de.
Gerona, y le habían entregado dos cinturones númerosy.osa
y 87.60) con sus bayonetas.-De conformidad con los de-
seos expresados por Mr, de Freycinet á Mr. Spuller, agra-
deceré- á V. E. se <ten las órdenes oportunas para que las
armas y efectos pertenecientes á estos desertores, se remi-
tan á la autoridad militar francesa, la más próxima de la
frontera.»
De real orden lo traslado á V. E. para su cumplimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de marzo
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Según participó á este Ministerio el Capitán
general de Castilla la Nueva, en oficio de fecha 20 del ac-
tual falleció el día 15 del mismo, en esta corte, el brigadier, .
en situación de retirado D. Angel Paz y Membiela.
De real orden 10 digo á V. -E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid lI8 de marzo de 1889.
Ioss CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Sup-remo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D; g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien confiar una comi-
sión del servicio para Granada, por el término de un mes, sin
derecho á indemnización, al coronel graduado teniente coro-
nel de Artillería D. Juan García .ontíveros y Serrano, se-
gundo jefe de la fábrica de Trubia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 dé marzo de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
-.-
Señor Capitán general de Granada.
Señor Director general de Administración Militar.
_.-
DESTINOS
SUBSECR~TARÍA,-SECCI6N DE CAMPAÑA,
Excmo. Sr.: El REY ('l' D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 115 del
actual, el siguiente decretos
-.-
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de Granada y Director general
de Administración Militar.
CRUCES
SUBSECRETARÍA,-SECCIONDE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 21 de noviembre último, promovida por el
carabinero licenciado José Alvarez Gómez, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una Cruz del Mérito Militar que posee; y
resultando que la referida condecoración fué otorgada al
recurrente, por real orden de 4 defebrero de 1875, en re-
compensa á la herida grave que recibió durante el bombar-
deo de Irún el día 10 de noviembre de 1874, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que soli-
cita; disponiendo que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Orense,
á partir del L° de septiembre de 1888, como mes siguiente
al de su baja en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
BAJAS
SUBSECRETARÍA.-SECCION DE CAMPAÑA\,
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fecha
19 de este mes, remitiendo dos presupuestos formados por
la Comandancia de Ingenieros de Melilla, para la adquisi-
ción de un anteojo con destino al vigía de la plaza de Alhu-
cemas, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E., ha teni-
do á bien disponer se adquiera el anteojo marítimo, de la fá-
brica H. Morin, de París, cuyo coste de 170 pesetas, deberá
aplicarse al presupuesto vigente, Gastos imprevistos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1889.
Excmo. Sr.: Según participó á este Ministerio el Capitán
general de Aragón, en comunicación de 2) del actual, falle-
ció el día anterior en Zaragoza, el mariscal de campo de la
Sección de Reserva del Estado Mayor general del Ejército
D. Rafael de la Llave y de la Llave.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid lI8 de marzo de 1889. .
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Director general de Administración Militar.
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«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar gober-
nador militar de la provincia y plaza de Cádiz al mariscal
de campo D. Eugenio Seiias y Patiño, actual segundo cabo
de la Capitanía General de Extremadura.-Dado en Palacio
á veinticinco de marzo de mil ochocientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA.-EIMinistro de la Guerra, José Chinchilla.z
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo dé r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitán general de Extremadura y Director gene-
ral de :Administración Militar.
Excmo. Sr.: El RH (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 25 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII,
'y como REINA Regente del Reino; vengo en nombrar segun-
do cabo de la Capitanía General de Extremadura, gober-
nador militar de la provincia y plaza de Badajoz, al maris-
cal de campo D. Antonio Ziriza y Sáncl1ez. Dado en Pa-
lacio á veinticinco de marzo de mil ochocientos ochenta y
nneve. MARÍA CRISTINA. El Ministro de' la Guerra, José
Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos aftoso Madrid 28 de marzo de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Jil:x.tremadura.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto á este Ministe-
rio por el brigadier D. Manuel Gutiérrez Herrán, goberna-
dor militar de la provincia de Teruel, S. M. la REINA Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el RBY; (que
Dios guarde), se ha servido confirmar en el cargo de ayu-
dante de campo de dicho oficial general, al comandante de
Caballería D. José Sentmenat y Gallart, que desempeña-
ba el mismo cometido á la inmediación del referido briga-
dier en su anterior destino. f
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde.á V.E. muchos años.
Madríd s S de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Directores generales de Caballería y Administra-
ción Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio, S~ M. la REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto hijo el REY (q. D. g.), se ha servido confirmar
en el cargo de ayudante de campo del mariscal de campo
D. Joaquín Rodríguez de Rivera, nombrado' gobernador
militar' de la isla de Menorca y plaza de Mahón, al coman-
,dante de Infantería-D. Eduardo Abr~uY'Ca.litaiíQ, que
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desempeñaba el mismo cometido á la inmediación de dicho
oficial general en su anterir destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
,Madrid '18 de marzo de 1889.
CWNCHIU.A
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de las Islas Baleares y Directores
generales dé lnfanteria y Administración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudantes de campo de V. E. al comandante de Infantería
D. Pablo Arredondo Cobos, y al capitán de la misma arma
D. Vicent.e Ambel y Cárdenas, que desempeñaban el mis-
mo cometido á la inmediación del antecesor de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de r889'
CHINCHILLA
,
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Directores generales de Infantería y Administra-
ción Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo, el REY (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo de V. E. al capitán de Infantería Don
Rodrigo López lVIontenegro, que desempeñaba el mismo
cometido á la inmediación de V. E. en su anterior destino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .28 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Directores generales de Infantería y Administra-
ción Militar. .
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto á este Ministerio
por el mariscal de campo D. Bernardo del Amo y AvilaJ
segundo cabo de esa .Capitanía general, S. M. la REINA .Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q, D. g.), se !la servido nombrar ayudante de campo de
dicho oficial general al capitán del regimiento Infantería de
Cantabria D. José López Miguélez.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid '18 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Directores generales de Infantería y Administr a-:,
ción Militar. '
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Excmo. Sr. : Accediendo á 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio , S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q. D. g .) , se ha servido nombrar
ayudante de cam po del brigadier D . José Huguet y Ayu-
so, gobernador militar de la pla za de Jaca, al teniente coro-
nel del regimiento Reserva de Caballería núm. 25 D. Eduar·
do Sancristóbal Díez.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos con sigu iente s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán gene ral de Aragón.
Señores Capitá n general de Galicia y Directores generales
Caballería y Admi.nistración Militar.
Excmo. Sr. : , Accediend o á lo propuesto á este Mini ste-
rio por el brigadier D . Tomás Hurtado y Breganciano,
gobern ador militar de la plaza de Seo de Urgel, S. M. la
REINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
REY (q. D. g .) , se ha serv ido nombrar su ayudante de campo
al teniente del regimiento Infantería de Toledo, n úm. 35,
D. Joaquín García Carmona.
De real orden 10 digo V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios , guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja, y Directores
generales de Infantería y Administración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre
de su Au gusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido nombrar
$U ayudante de campo, al teniente coronel del batallón Re-
serva de Figueras, n úm. 23, D. Juan Carlos Barutell y de
Yandiola. ' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde' á V. E. muchos años .
Madrid 28 de marzo de 'I889'
CHINCHILLA
Se ñor Director general de Inválidos.
Señores Capitanes' generales de Castilla. la Nueva y Cata-
luña, y Directores generales de Infanteria y Adminis-
tración Militar.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D . g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 manifestado por
V. E. :í este Ministerio, en su escrito de 28 de enero próxi-
mo pasado, se ha servido aprobar que el teniente coronel
D. Francisco Canellas Secades, que desempefiaba interi-
namente el cargo de sargento mayor de esa plaza, haya sido
nombrado prime r jefe del regimiento Infantería de Visayas,
núm. 5, vacante por h aber pasado á otro destino el de igual
clase D. Adolfo Holguín, qne 10 ocupaba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V" E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g. ), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad co n lo manifestado po r
V. E. á este Ministerio, en su escrito de .3 1 de enero último,
se ha servido aprobar que el teniente D. Juan Bueno Ca-
rabina, que presta sus servicios en el regimiento Infantería
. núm. 6, del ejército de esas Islas , ocupe la vacante que de! su clase existe en la plantilla de la Subinspección del arma,
1 por regreso á la Península de D. Jesús Cabañas y Garoz,
. que desempeñaba este destino.
1 .De real orden lo digo á V. E. pal"a su conocimiento 'j
I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.28 de marz o de 1889.
I CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
DIRECCIaN GENERAL DE CARABINEROS
SUBSECRETARiA.-:SECCIÓN DE ULTRAMA R
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo manifestado po r
V. E. á este Ministerio, en su escrito de 15 de febrero últi-
mo, se ha servido aprobar que el coronel de Infantería Don
Idalherto Rameau y Garcia de la Chica, haya sido nom-
brado para desempel'iar el cargo de sargento mayor de esa
plaza , cuyo destino estaba vacante por regreso á la Penín-
sula del de igual clase del arma de Caballería D. Juan Emo Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
y Salas, que lo ocupaba. ' general de Carabiaeros, el REY (q. D. 'g .) , yen su nombre la
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I RBINA Re'iellfe adi Reino, por resolncidn de 25 del actual,
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se ha servido disponer que los jefes comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Juan Pérea y Gas-
cón, y termina con D. Vicente Cebrián y Rausell, pasen
destinados á las Subinspecciones y Comandancias que á
cada uno se señala.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de .Navarra.
Señores Capitanes generalas de Extremadura, Provin-
cias Vascongadas y Valencia.
Relación que se cita
D. Juan Pérez y Gascón, coronel subinspector de las Co-
mandancias de Navarra, Guipúzcoa y Huesca, de ídem
de las de Badajoz, Huelva y Cáceres.
)} Mateo Cavanna y Piñón, coronel subinspector de las
Comandancias de Badajoz, Huelva y Cáceres, de ídem
de las de Navarra, Guipúzcoa y Huesca.
)} Emilio Nogueras y Herrero, comandante segundo jefe
de la Comandancia de Guipúzcoa, de jefe de la de
Castellón.
» Vicente Cebrián y Rausell, comandante jefe de la Co-
mandancia de Castellón, de segundo jefe á la de Gui-
púzcoa.
Madrid 28 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA. .
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar sargento ma-
yor de la plaza de Badajoz al teniente coronel de la escala
activa de Infantería D. Sebastián Gómez BIas, ayudante
de campo que ha sido del antecesor de V. E.; debiendo efec-
tuarse la correspondiente alta y baja de dicho jefe en la re-
vista de comisario del próximo- mes de abril. .
De real orden !o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Director general de Administración Millitar.
DIRECCIÓN GENERA.L DE INGEN-lEROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Ingenieros, en situación de excedente sin sueldo y pen-
diente de colocación en este Distrito, D. Eduardo González
y Rodríguez, y por el de igual clase, comandante graduado,
n. Luie¡ J:U;i.o. y- Magall6<n, destinado al segundo regimiento
de Zapadores Minadores, de conformidad con lo propuesto
por el Director general de dicho cuerpo, el REY (q. D. g.),
Y en su nombse la REIN.\. Regente del Reino, se ha dignado
concederles cambio en sus respectivas situaciones; debiendo,
por lo tanto, pasar el 'capitán Genzález al s.egundo regímien-
to de Za,padores. Minadores, y quedando el capitán Elío
excedente' sin .l\,ueJdo alguno en este Distrito, hasta la fkha t
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en que corresponda entrar en número al de su clase con
quien permuta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid !l8
de marzo de IS89.
CHINCHILLA
'Seriar Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
--~,_._---
INDEMNIZACIONES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 389,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 6 de febrero próximo
pasado, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemniza-
ción al teniente coronel D. Fidel Alonso Santocílde, ca-
pitanes D. José Llaceras Jovellar y D. José Escudero
Rico, y teniente D. Camilo Guerra Boo, que desde Cien-
fuegos se trasladaron á Santa Clara, con objeto de asistir á
un Consejo de Guerra como presidente, vocales y fiscal res-
pectivamente; cuyo servicio se halla comprendido en el
reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 <le marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-+-
INDULTOS
SUBSECRETARfA,--SECCIáN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que,
de real orden, remitió el Ministerio de Gracia y Justicia á
este de la Guerra, en 28 de noviembre de 1888, promovida
por el confinado, en la penitenciaría de Valladolid, Mariarto
Cezón Morales, en súplica de indulto de la pena de ocho
años de presidio, que le fué impuesta en sentencia de Con-
sejo de Guerra ordinario, aprobada en 29 de julio de 1884,
como autor del delito de segunda deserción, siendo soldado
del regimiento Infantería de Garellano, núm. 45, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con 10 expuesto por V. E. en 12 de enero
último, al informar la referida instancia, y por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de I4 del
presente mes, se ha servido desestimar la solicitud del inte-
resado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de I889'
Cl'HN'CfllLtA
Señor Capitán general de Castilla !la Nueva..
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de- Guarra Y'
Marina y Capitán general de Oastilla, la Vieja.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso a
este Ministerio, con fecha 15 de enero último, promovida
por el confinado en el establecimiento penal de Melilla,
Salvador Garcia y Garcia, en súplica de indulto del resto
de la pena de cuatro años de prisión militar correccional,
que le fueron impuestos por sentencia del Consejo de Gue-
rra celebrado en Cartagena el día 28 de enero de 1887, como
autor de los delitos de maltrato de obra a inferior, y el de
falsedad, siendo cabo primero de la Comandancia de Cara-
bineros de Murcia, el REy(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 'acordada de 12 del
corriente mes, se ha servido desestimar la solicitud del recu-
rrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 188-9.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, desde
Adán, provincia de Pontevedra, en la de octubre del año
último, por el padre del recluta del reemplazo de 1880, y
cupo de. Cangas de dicha provincia, Modesto Bermúdez
Edreira, en súplica de indulto para éste de la pena que
pueda corresponderle por el delito de primera deserción, y
de que, como gracia especial, se le permita redimir su suerte
á metálico: teniendo en cuenta que una vez destinado el re-
ferido recluta al regimiento Infantería de Valencia, núm. 23,
pasó á su casa en uso de licencia ilimitada, y que no se in-
corporó cuando lo llamaron, porque, según el recurrente,
creyéndose substituido en el servicio se fué ú esa Antilla;
considerando, que á pesar de la causa instruida con tal mo-
tivo no pudo averiguarse el paradero del recluta de que
queda hecho mérito, ni en su virtud recayó sentencia en la
misma, sin que, por otra parte, se haya puesto, hasta la
fecha, á disposición de las' autoridades respectivas, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el antecesor de V. E., en
21 de diciembre próximo anterior, y por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, en su acordada de r e del presente
mes, se ha servido desestimar la petición del suplicante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del C~nsejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Galicia y Director general
de Infanteria. .
._-'--.---_.-
JUSTICIA
SUBSECRETARíA,-SECCIÓN DEJUSTICIA y MONTEPío
Excmo. Sr.: Remitido á informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina el oficio de esa Capitanía General de 5
de diciembre de 1888, en el cual, con motivo de lo dispues-
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to á fin de que se observe en esa Isla y la de Puerto Rico,
desde L° de enero último la ley de Enjuiciamiento criminal
del fuero común, de 14 de septiembre de 1882, con algunas
modificaciones, solicita el antecesor de V. E. continúen de-
cidiéndose las competencias de jurisdicción entre la ordina-
ria y las especiales de Guerra y Marina, por las audiencias
de esa Antilla, con arreglo á lo preceptuado en el artículo
37 de la ley de Enjuiciamiento militar vigente, en vez de ser
elevadas al Tribunal Supremo de Justicia, dicho Consejo
Supremo ha emitido el 14 del presente mes el siguiente
acuerdo:
«Con real orden de 4 de enero último, se remitió á in-
forme de este Consejo Snpremo la adjunta consulta, original
del Capitán general de Cuba, solicitando que la resolución
de competencias continúen decidiéndose por las Audiencias
en vez de ser elevadas al Supremo de Justiciá.-Pasado el
expediente al fiscal togado, en censura de 23 de febrero
próximo pasado, á que subscribió el militar, expuso lo que
sigue:-El fiscal togado dice: Que no es necesario ocuparse
en lo dispuesto por la ley de Enjuiciamiento civil, ni expo-
ner razón alguna que justifique la conveniencia de que con-
tinúen decidiéndose en la Isla de Cuba las competencias de
jurisdicción en materia criminal, entre los tribunales ordi-
narios y los militares y entre éstos y los de Marina, porque
la duda que motiva la consulta del Capitán general de la
Gran Antilla, puede desvanecerse fácilmente y es indudable
é indiscutible la conveniencia y necesidad de que los con-
flictos jurisdiccionales sean resueltos enlas provincias de Ul-
tramar donde se suscitan.-La ley de Enjuiciamiento crimi-
nal de 14 de septiembre de 1882, se ha hecho extensiva á
Cuba y Puerto Rico, con algunas modificaciones propuestas
por la Comisión Codificadora de Ultramar, pero no es una
nueva ley como supone el citado Capitán general, sino la
misma vigente en la Península.-El artículo 50 de ésta es
exactamente igual al del propio número incluído en la de
Ultramar, y ambos dicen, como es consiguiente, que las
cuestiones de competencia que se promuevan entre tribuna-
les ordinarios y otros especiales, serán resueltas por el Tri-
bunal Supremo de Justicia.-Pero el precepto no se refiere
á las provincias de Ultramar, como lo prueba el que no ha
habido razón que aconseje alterar el sistema seguido hasta
el presente, y el que después dé regir en la Península, ha
continuado en vigor, como continúa el real decreto de 4 de
noviembre de 1879 sin inconveniente alguno, y de todas
suertes, subsistiendo este precepto con carácter de ley,
por virtud de hallarse comprendido en el artículo 37 de la
de Enjuiciamiento militar, no puede ser derogado por el
mero hecho de hacer extensiva á Ultramar la de 14 de sep-
tiembre de' 188.2.-En cuanto al tribunal especial á que alu-
- de el párrafo 2. o del citado artículo 37, 'militan las propias
razones, sin que exista la realidad del temor de que haya
sido derogado ni de que pueda derogarse más que por me-
dio de ley, y no po~ otra que regía mucho antes de que se
promulgara.-No hay, pues, necesidad de que las competen-
cias á que alude el Capitán general de la Isla de Cuba, ven-
gan á ser resueltas en la Península, pero como quiera que
se trata de una' materia de grandísima importancia, y que las
dudas sobre el particular acarrearían notables perjuicios á los
procesados y á la administración de justicia, desde el mo-
mento en que nazcan, por el retraso que habrían de expe-
rimentar las causas-si se han detenido ó se detuvieran, con-
vendría manifestar con urgencia á dicha autoridad laque
queda expuesto,y al Sr. Ministro de la Guerra, ·que se tenga á
la vista esta consulta por si hubiera necesidad de tomarla en
cuenta, antes de que se presenten á las Cortes les-proyectes
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de reforma de las leyes de Justicia del ramo de Guerra, ulti-
mados ya, según se dijo á este alto Cuerpo en real orden de
6 de noviembre del año último, encareciendo la necesidad
de que se desvanezcan por medio de dichos proy ectos las
dudas que han surgido en cuestión de tanta importancia.-
Ramírez de Arellano ......,.Conforme el Consejo Reunido con
el precedente dictamen, de su acuerdo 10 participo así á
V. E. para la resoluci6n que más convenga,»
y habiendo tenido á bien la REINA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), resolver de
conformidad con la preinserta acordada, de real orden 10
digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y Ma-
rina.
_.-
LICENCIAS
SUBSECRETARíA-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
general de la Sección de Reserva del Estado Mayor General
del Ejército, D. Carlos Yauch y Condamy, en la instan61a
que V. E. curs6 á este Ministerio, con fecha 19 del actual,
S. M. la REINA Regente MI Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido concederle un año
de licencia para Aragón, Cataluña y Francia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 28 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Aragón y Cataluña y Di-
. rector general de Administración ~Ii1itar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el mariscal
de campo de la Sección de Reserva del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, D. José Salcedo y González, en la instan-
cia que V. E. cursó á este Min isterio, con fecha 15 del ac-
tual, S. M. la REINA Regente del Reino , en nombre de su
Augusto Hijo el REY (q, D. g.), se ha servido concederle un
año de licencia para Igualada y Francia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1889. .
ClIlNCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Cataluña y Director general de
Administración Militar.
~UBs1ft:RETARfA.-SECCIÓNDE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vistade la instancia que V. E. cursó .á
este Mjni&terio, en 15 de febrero último, promovida por el
tenieúte de In~n~r!a, c;liel ejl9rcito de esa lila, D.Luia
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Abelda Balboa, en súplica de que se le concedan cuatro
meses de licencia, por enfermo, para esta corte, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, ínterin no se
defina de una manera terminante por los médicos del Cuer-
po de Sanidad Militar, que deban .efectuarlo, que éste oficial
se halla en disposición de soportar el viaje.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán gener~l de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en. la instancia
documentada que V. E. cursó á este Ministerio, en L° de fe-
brero último, promovida por el alférez de Caballería, del
ejército de esas Islas, D. Adolfo Moltó y Rodríguez, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino ,
se ha servido concederle ocho meses de licencia, por enfer-
mo, para esta corte, con goce de sueldo entero, una vez que
por el certificado facultativo que acompaña comprueba"su
mal estado de salud; aprobando á la vez S. M., que V. E. le
haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Catal"qña y Castilla la
Nueva é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 1.3 de febrero último,
promovida por el capitán de Infantería del ejército de esa
Isla , D. Pedro Talavera Valiente, el REY (q. D. g.) , yen
su nombre la REINA Regente del Reino , se ha servido conce-
derle dos meses de licencia para Burgos, con obj eto de que
pueda recoger seis hijos de menor edad que en dicho punto
han quedado desamparados por haber fallecido su esposa;
aprobando, á la vez, que en atención á la urgencia del caso,
le haya V. E. anticipado dicha gracia .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Anda-
lucía, é Inspector de la Caja General de Ultramar.
DIREccrON GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del escuadrón de Escolta Real D. Carlos Fernández
Maquieira y Oyanguren, en súplica de dos meses de pró-
rroga á la licencia que; por asuntos propios, se halla dísfru-
. tanda en Francia, el REy (q. D. g.), yen su nombre la REmA
Regente del ReÍ110, ha tenido á bien conceder al inte"iesado
..
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la gracia que solicita, con sujeción á 10 dispuesto en los ar-
tículos ,6, 60 Y63 de la real orden de 16 de marzo de 1885
(C. 1. núm. 182).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.118 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Sefiores Capitán general de Castilla la Nueva, y Coman-
dante general del Real Cuerpo de Guardias Alabar-
deros.
-. -
MA TERIAL DE ARTILLERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista del oficio del mariscal de campo
D. Luis Pando, fecha 14 del corriente, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con el
Director general de Artillería, ha tenido á bien resolver que
por el parque de Cádiz se entreguen al capitán de Ingenie-
ros D. Jorge Soriano, que, á las órdenes de dicho general,
se ocupa de experiencias con proyectiles explosivos, 12 gra-
nadas de hierro endurecido para cañón, hierro entubado de
15 centímetros, modelo 1885, sistema Ordófíez, facilitándo-
le los auxilios necesarios para su transporte, y también que
cuando sea necesario se le entreguen la pólvora, estopines
y demás elementos para los 12 disparos, abonando todos los
gastos que ocasione este servicio con cargo al primer con-
cepto del plan de labores; y que si se llevan á cabo los en-
sayos en la Escuela práctica de Torregorda, la Sección de
Cádiz de la Central de Tiro de Artillería sufrague, igualmen-
te, por cuenta de dicho primer concepto los gastos que se
le originen.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Andalucia.
_.-
PASES, PERMANENCIA Y REGRESO ALOS EJÉRCITOS
DE ULTRAMAR
SUBSECRETARíA,-SECClON DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por el Director
¡;eneral de Artillería, para la provisión de un destino de te-
niente coronel, vacante en' la plantilla del expresado cuerpo
en esa Isla, por fallecimiento de D. Leopoldo Garaia Gar-
dó, que 10 desempeñaba, el REY (q. D. g.), y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar, con
objeto de ocuparlo, al coronel personal, teniente coronel
efectivo de Artillería D. Eduardo Mart.in y Pérez, que
presta sus servicios en el 9'° batallón de plaza, en razón á
s~r el único aspirante al pase á Ultramar y reunir las condi-
ciones reglamentarias', debiendo en su consecuencia el ex-, ,
presado jefe ser baja en este ejército y alta en el de esa Isla
en 101 términos prev'enidos.
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia, Andalu-
cia é Islas Canarias, Directores generales de Adminis-
tración Militar y Artilleria, é Inspector de la Caja
General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el capitán de
Ingenieros D. Antonio Boceta y RodrilJuez, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito número
503, fecha 21 de febrero último, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la RFINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abono
de pasaje por cuenta del Estado, llegada que sea la fecha de
10 de abril próximo venidero, en qne cumple el tiempo de
obligatoria permanencia; resolviendo, en su consecuencia,
que el expresado oficial sea baja definitiva en ese ejército y
alta en el de la Península, en los términos reglamentarios,
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el pun-
to que elija y á disposición del Director general de Ingenie-
ros, ínterin obtiene colocación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Anda-
lucia, y Directores generales de Administración :M:ili-
tar é Ingenieros.
-.-
PENSIONES
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Isabel Pezuela y Aya-
la, la pensión anual de 2.250 pesetas que le corresponde,
como viuda del brigadier D. Rafael Ceballos Escalera y Pe-
zuela, con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real or-
den de 7 de agosto próximo pasado (C. 1. núm. 295); la
cual le será abonada, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, desde el 15 de octubre de 1888; que fué el siguien-
te día al del fallecimiento del causante é ínterin conserve
su actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
."1).
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CHINCHILLA
CHINC'HILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la R HINA
Regente del Reino , de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.3 de feb rero ül-
mo, se ha servido conceder á D. Josefa Martíl'lez García,
de estado viuda, y huérfana del comisario de gue rra, jubila-
do , D. Luis y de D." María del Carmen, la pensión anual de
1.200 peseta s, á que tiene derecho conforme á lo dispuesto
en la ley de 25 de junio de 1864. Dicha pensión, que repre-
senta la cuarta parte del su eldo que sirve de regulador, se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia, desde
el 20 de ago sto del año próximo pasado, siguiente día al del
óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás etectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Válellcia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
riné..
.~;
Circular. EXCIílO. Sr.: Promovido pleito por Rosa
Bartoló Soldevila, contra la re al orden expedida por este
Min isterio en )0 de julio de 1884, por la cu al obtuvo la pen-
sión anual de 182'50 pesetas , com o ma dr e del soldado Anto-
nio Coll, muerto en Ultramar, el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado; ha dictado en dicho
pleito, con fecha 21 de diciembre próximo pasado, senten-
cia , cuyaconclusi ón es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos , que
Rosa Bartoló Soldevil a no tiene derecho á los atrasos de
cinco años que reclama; debiéndose considerar como co-
rriente y serle abonada la pensión desde 4 de junio de 1883,
fecha de la presentación ofici al de la instancia en que solicitó
se instruyera la información de pobreza; confirmándose la
real orden reclamada de .30 de julio de 1884, en cuanto 110
se oponga á esta declaración. »
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos afias . Madrid 28 de
marzo de 1889.
Señor....
Circular, .Excmo. Sr.: Promovido pleito por Bosalia
Ramos Morello, contra la real orden expedida por este
Ministerio en 15 de julio de 1886, por la cu al obtuvo la pen-
. si ón anu al de 182' 50 pesetas , como madre del soldado Cris-
tóbal Marín , muerto en Ult ramar, el Tribunal de lo Cont én-
cioso Administrativo del Consejo de Estado, h a dictado en
dicho pleito , con fecha 7 de diciembre próximo pasado,
sentencia, cuya conclusión es la siguiente :
«Fallamos : que debemos declarar, y declaramos, qu~
Resalía Ramos no tiene derecho á los atrasos de cinco afias
que reclama; debiéndose considerar como corriente y serle
abonada la pensión desde 2.3 de noviembre de 1883, fecha
de la presentación oficial de la instancia en que solicitó se
instruyera la información de pobreza; confirmándose la real
orden reclamada de 15 de julio de 1886, en cuanto no Se
oponga á esta c1iclaraci6n.:t>
. Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid l38 de
marzo de,I889.
Señor•...
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Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Catali-
na Aceñero Soria, contra la real orden expedida por este
Minis terio en I7 de septiembre de 1884, por la cual obtuvo
la pensión anual de 182' 50 pes etas, como ma dre del soldado
Ces áreo S ánchez, muerto en Ultramar , el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dic-
tado en dicho pleit o, con fecha 21 de diciembre pr óximo pa-
sado , senten cia , cuya conclusión es la siguiente :
«Fallamos: que debemos declarar¡ y declaramos, que Ca-
talina Aceñero Soria, no ti ene derec~o á los atrasos de cinco
afias que reclama, debiéndose considerar como corriente,
y s erle ab onada la pensi óndesde .3 1 de mayo de 1883, fecha
de la presentación ofic ial de la ins tancia en que solicitó sé
ins truyera la información de pobreza, confirmándose la real
orden reclamada de 17 de septie mbre de 1884, en cuanto no
se oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
marzo de 1889:
CHINCHILLA
Señor.....
Circular. Excmo. Sr. : Promovido pleito por Miguel
Iberu Clavero, contra la real orden expedida por este Mi-
nis terio en 18 de julio de 1885, por la cual obtuvo la pen-
sión anual de I8z'50 pese tas, como padre del solda do Ramón,
mu erto en Ultramar, el Tribunal de lo Contenci oso Admi-
nis trativo del Consej o de Estado ha dictado en dicho pleito,
con fech a 2.3 de noviembre próximo pasado, sentencia, cuya
conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que Mi-
guel Iberu no tiene derecho á los atrasos de cinco años que
reclama; debiéndose considerar como corriente y serle abo-
na~a la pensión desde 14 de noviembre de 188), fech a de la
presentación oficial de sn primera solicitud, y confirmándo-
se la real orden reclamada de 18 de julio de r885, en cuanto
no se oponga á esta declaraci ón.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su cono-
cimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid z8 de
marzo de 1889.
CHINCHI LLA
Señor.. .. .
Circular. Excmo. Sr .: Promovido pleito por Virgi-
nia Rives M'ompó, contra la re al orden expedida por este
Ministerio en 4 de agosto de 1885, por la cual obtuvo
la pens ión anual de 182' 50 peset as, como madre del soldado
Francisco Amores, muerto en Ultramar , el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dic-
tado en dicho pleito, con fecha 4 de diciembre pró ximo
pasado, sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declar amos,' qu e
Virginia Rives no tiene derecho á los atrasos de cinco añ os
que reclama; debiéndose considerar como corriente y serle
abonada la pensión desde T3 de febrero' de 1884, fecha de la
presentación oficial de la instancia en que solicitó se instru-
yera la información de pobreza; confirmándose la real orden
reclamada de 4 de agosto de 1885, en cuanto no se oponga
á esta declaracién.» .
. Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
mien to. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 28 de
marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señer.....
D. ·0 . NÚM. 7'J.
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por 'Miguei
Pozuelo Coleto, y consorte, contra la real orden expedida
por este Ministerio en .2 de abril de .18S7, por la cual obtu-
vieron la pensión anual de 182'5° pesetas, corno padres del
soldado Juan, muerto en Ultramar, el Tribunal de 10Conten-
cioso Administrativo del Consejo de Estado ha dictado en
dicho pleito, con fecha 3 de noviembre próximo pasado, sen-
tencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que Mi-
guel Pozuelo rCatalina Espejo no tienen derecho á los atra-
sos de cinco años que reclaman; debiéndose considerar co-
mo corriente y serles abonada la pensión desde 21 de marzo
de 1884, fecha de la presentación oficial de su primera solici-
tud; confirmándose la real orden reclamada de 2 de abril de
1887, en cuanto no se oponga á esta declaración,»
Lo que de real orden comunico á V. E. pata su coneci-
miento. Dios guarde á V. H. muchos años. Madrid 28 de
mar~o de r889
CHINCHiLLA
Señor.....
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por .rosefa
Montolio .Bagán, contra la real orden expedida por este
Ministerio en 11 de septiembre de 1886, por la cual obtuvo
la pensión anual de 182'50 pesetas, como madre del soldado
Joaquín Ibáñez, muerto en Ultramar, el Tribunal de 10 Con-
tencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha dictado
en dicho pleito, con fecha 1.3 de diciembre próximo pasado,
sentencia, cuya conclusión es la siguiente: .
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Josefa Montolio Bagán, no tiene derecho á los atrasos de
cinco años que reclama; debiéndose considerar como co-
rriente y serle abonada la pensión desde 7 de mayo de 1885,
fecha de la presentación oficial de la instancia en que soli-
citó se instruyera la información de pobreza; confirmándose
la real orden reclamada de 11 de septiembre de 1886, en
cuanto no se oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor.....
._ ..,
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE ASUNTOS &EN:l!.RÁLES
Circular. Excmo. Sr.: Terminando en fin de abril pró-
ximo el período de instrucción de los reclutas del último
reemplazo, y siendo indispensable que los cuerpos activos
del arma de Infantería, pasen la revista de mayo con la fuer-
za presente en filas que permiten los créditos consignados en
presupuesto para s~ sostenimiento, S. M. el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer lo siguiente:
l." El día 22 de abril próximo se expedirá licencia tem-
poral indefinida á todos los individuos de los cuerpos de In..
fantería que, para la indicada fecha, se hallen en el tercer
año de servicio.
s. o tos cuerpos citados pasarán la revista de mayo con
la fuerza que les resulte. .
3·" Después de dicha revista, el Director de Infa:ntel"ia,
con conocimiento de las vacantes que haya en los cuerpos y
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de las causas que las motiven, propondrá á este Ministerio
10 que estime conveniente para que en la de junio 10 veri-
fiquen con la fuerza que deben tener.
4.° Como el transporte de los Individuos que guarnecen
las plazas menores de África, ha de hacerse en los correos
decenales, y pudiera suceder queél buque no tenga c.apa¡i-
dad bastante para hacerlo en un solo viáj~, se áutótizd al
Capitán general de Granada, para que disponga lo conve-
niente á fin de que, aprovechando los tres correos del mes
- de abril, quede terminado el Ilcenciarnlento con el último.
De real orden 10 digo á V. E. párá su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. It muchos afias.
Madrid !J8 de marzo de t 88g.
CHINCHILLA
Señor.....
Exorno. Sr.t El Capitán general de Castilla la Nueva,
en r6 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
<El j efe de lá zona núm. 3, por el debido cond ueto, ma-
nifiesta, con fecha 12 del actual, que en el reemplazo de
1888 ha sido incluído el mozo Fernando Adalberto Ri-
vera, el cual se halla residiendo en Manila (Filipinas),
empleado en la Administración de Hacienda Pública.-Y
debiendo cubrir plaza en activo, por Jiaber obtenido en el
sorteo el núm. 80, ruego á V. E. se digne ordenar que el
expresado individuo tenga ingreso en uno de los cuerpQs
de aquel ejército, y se remita el oportuno certificado que así
lo acredite, para que surta sus efectos en la mencionada
zona.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid lI8 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Pilipinas.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
REEMPLAZO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTlLLERfA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qtte. V. E. cursó al
Director general de Artillería, en 18 del roes corriente, pro-
movida por D. Federico Orduña Muñoz, vecino de Sego-
via, en solicitud de que se conceda á su hijo n :E:dual'do
Orduña y Odriozola, teniente del cuarto regimiento Divi-
sionario, el pase á la situación de reemplazo por un año, con
objeto de atender al restablecimiento de su salud, cuyo es-
tado justifica en certificación de reconocimiento facultativo,
á tenor de lo prevenido en real orden de 2 de septiembre de
18~2, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por el Direc-
tor general del arma, ha tenido á bien conceder al referido
oficial".el pase á dicha situación por el término expresado,
con residencia en este distrito,
DEl real orden 10 digo á V. E. para su conooímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~IMd
28 de marzo de 1889' .
CH1~cIUtLA
.. ..
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sófíores Capitán génerill do Cataluña y DirocloT g~al.dc
.Ad:ministraoióti Militar.
._.-..__..........._.~
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RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
ese Consejo Supremo en acordada de 19 del actual, ha teni-
do á bien modificar el señalamiento provisional de retiro,
que? por real orden de 7 de enero próximo pasado (D. O. nú-
mero 6), se hizo al músico de primera clase Vicente Juan
Manero, asignándole, en definitiva, el haber mensual de
37'50 pesetas, que habrá de satisfacérsele, por la Delega-
ción de Hacienda de Valencia, á partir de 1.0 de octubre
de 1888, en que causó baja en activo, previa deducción del
menor haber que, desde la misma fecha y en concepto de
provisional, ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Valencia.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Instituto de Carabineros, con destino en el cua-
dro de reemplazo afecto á la comandancia de Badajoz, Don
Esteban Morales y Rodriguez, e11 solicitud de su retiro,
el REY (q, D. g.), Y en su nombre la RE[NA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á su petición; disponiendo que
el referido capitán sea baja en el mencionado instituto, por
fin del presente" mes, expidiéndosele el retl.'l'o para dicha ca-
pital, y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de la
misma provincia, el sueldo provisional de 225 pesetas men-
suales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca del que, en definitiva, le corresponda, á cuyo
efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de servi-
cios del interesado.
"De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadu:r:a.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el teniente de la Comandancia de Carabineros
de Pontevedra D. José Baz y Rodriguez, el R~y (q, D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el expresado teniente sea baja en el menciona-
do instituto, po.r,.fin del presente mes, expidiéndosele el re-
tiro para dicha capital y abonándosele, por la Delegación de
Hacienda de la misma provincia, el sueldo provisional de
168'75 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra-y Marina informa acerca del que, en definitiva, le ce-
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rresponda, á cuyo efecto se le remitirá la hoja de servicios
del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-..-
SUELDOS) HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. diri-
gió á este Ministerio, en .22 de diciembre del año próximo
pasado, á la que acompañaba instancia del teniente de In-
fantería D. Enrique Pérez de la Greda, que presta sus ser- '
vicios en esa Inspección, en súplica de que se le conceda el
percibo de las 30 pesetas de gratificación mensual que seña-
la el real decreto de 27 de octubre de 1886 (e. L. núme-
ro 452), hecho extensivo á Ultramar por real orden de 3 de
diciembre último (e. L. núm. 462), á los que de su clase
cuentan 12 años de efectividad en su empleo, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien conceder al interesado la gratificación
de referencia, por no figurar en presupuesto la cantidad ne-
cesaria para dicha atención.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoclmiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
VACANTES
SUBSECRETARfA'-'SECCJÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 15 de febrero último, promovida por el
capitán de Infantería D. Manuel Tejerizo Cavera, en sú-
plica 'de que ínterin en las escalas de ese ejército exista
mayor antigüedad para el ascenso que en las de la Península,
se declaren vacantes reglamentarias correspondientes á la
Isla, las que debieron producir por regreso los jefes y oficia-
les que, con anterioridad á la real orden de 24 de noviembre
próximo 'pasado (C. L. núm. 438), hubiesen cumplido los
nueve años de máxima permanencia en Ultramar, el REY
(q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á 10 solicitado por este oficial, el'
cual deberá atenerse á 10reglamentariamente legislado sobr~
este asunto.
De real orden lo digo tÍ V. E. para SLl conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
28 de marzo de 1889.
CmNCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Ouba,
.... -
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En nso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he tenido á bien conceder un mes de
comisión del servicio para esta corte, al teniente del bata-
llón Depósito de A.1geciras núm. )6, D. José Urrutia Cor-
tón.
Tengo el honor de partíciparlo á V. E. para su .conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1889.
Dabdn,
Excmo. Señor Capitán general de Granada.
Excmos, Señores Capitán general de Castilla la Nueva, y
Director general de Administración lVIilit.ar.
.-.. -
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
En uso de las facultades que me están conferidas, he te-
nido por conveniente disponer que los alféreces que á
continuación se relacionan, sean destinados, en concepto de
supernumerarios, á los cuadros eventuales de los regimien-
tos de Reserva que se les señalan, y con residencia en los
puntos que se indican.
En su consecuencia, los jefes de los cuerpos se servirán
providenciar el alta y baja respectiva en la próxima revista
de comisario del mes de abril.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de marzo
de 1889.
Gdmir
Señor....
Relación que se cita
D. Juan Alvaro Rodriguez, ascendido, del regimiento del
Rey, á la Reserva núm. 16, con residencia en Za-
mora.
» Cándido Rubio Arruga, ascendido, del regimiento del
Rey, á la Reserva núm. 18, con residencia en. Zara-
goza.
II Juan Villegas Limón, ascendido, del regimiento de la
Reina, á la Reserva núm. 20; con residencia en Madrid.
II Amador de la Torre Zafra, ascendido, del regimiento
de la Reina, á la Reserva núm. 20, con residencia en
Madrid.
l) Manuel Bandrés Barba, ascendido, del regimiento del
Príncipe, á la Reserva núm. 8, con residencia en Va-
lencia.
» :Raimundo Garcia Sanz, ascendido, del regimiento del
Príncipe, á la Reserva núm. 27, con residencia en
Toledo.
II EnriqueCerrudo Prieto, ascendido, del regimiento de
Borbón, á la Reserva núm. 4, con residencia en Al-
mería,
II Rafael Piña Peinado, ascendido del regimiento de Far-
nesio, á la Reserva núm. 25, c~n residencia en el Fe-
rrol (Coruña).
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D. Lucio León Maldonado, ascendido, del regimiento de
Villaviciosa, á la Reserva núm. 28, con residencia
en Badajoz.
II Ignacio Alcalde Marcos, ascendido, del regimiento de
Villaviciosa, á la Reserva núm. 28, con residencia en
Badajoz,
» L~andro Valdunciel Rodriguez, ascendido, del regi-
miento de Villaviciosa, á la ·Reserva núm. 28, con re·
sidencia en Badajoz.
» Angel Ruano Garaia, ascendido, del regimiento de Vi-
llaviciosa, á la Reserva núm. 6, con residencia en Gra-
nada.
» Juan Núñez Ledó, ascendido, del regimiento de España,
á la Reserva núm. 28, con residencia en Montánchez
(Cáceres).
» Vicente' Laplana Delgado, ascendido, del regimiento
de Sagunto, á la Reserva núm. 8, con residencia en
Valencia.
» Antonio Córcoies Marin, ascendido, del regimiento de
Santiago, á la Reserva núm. 6, con residencia en
Granada.
» Pedro Garaia Alcón, ascendido, del regimiento de San-
tiago, á la Reserva núm. 6, con residencia en Granada.
» Vicente Gil Tejada, ascendido, del regimiento de Mon-
tesa, á la Reserva núm. 27, con residencia en Toledo.
» Juan Enriquez Mansilla, ascendido, del regimiento de
Numancia, á la Reserva núm. II, ·con residencia en
Logroño.
II Juan Villasán y Huete, ascendido, del regimiento de
•Alcántara, á la Reserva núm. 28, con residencia en
Badajoz.
» Eustasio J,uárez Malina, ascendido, del regimiento de
Alcántara, á la Reserva núm. 28, con residencia en
Badajoz.
)) Alejo Abad Pérez, ascendido, del regimiento de Tala-
vera, á la Reserva núm. 18, con residencia en Egea de
los Caballeros (Zaragoza).
» Clemente lVIonteagudo Ibáñez, ascendido, del regi-
miento de Albuera, á la Reserva núm. 27, con residen-
cia en Madrid.
» Gregorio Fernández Arroyo, ascendido, del regimiento
de Tetuán, á la Reserva núm. 6, con residencia en
Granada.
)) Ricardo Sancho Suñer, ascendido, del regimiento de
Castillejos, á la Reserva núm. 20, con residencia en
Madrid.
)) Elias Isar Prieto, ascendido, del regimiento de Castille-
jos, á la Reserva núm. 18, con residencia en Huesca.
)) Sinforoso Castro Cabrera, asceñdido, del regimiento
de la Princesa, á la Reserva núm. 19, con residencia
en Córdoba.
)) José Requena Bañón, ascendido, del regimiento de la
Princesa, á la Reserva núm. 19, con residencia en
Córdoba.
II Juan Madueño Gutiérrez, ascendido, del regimiento
de la Princesa, á la Reserva núm. 19, con 'residencia
en Córdoba.
II Luis Alvarez Valentin, ascendido, del regimiento de
Alfonso XII, á la Reserva núm 21, con residencia en
Sevilla.
» Enrique Pier¡¡en Shaoaluga, ascendido, del regimiento
de Alfonso XII, á la Reserva núm. 21, con residencia
en Sevilla.
II .J¡3onifacio Santamaria, ascendido, del regimiento de
Sesma, á la Reserva núm. ~ can residencia en Madrid.
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D. Jaointo Diaz Gil, ascendido, del regimiento de Villarro-
bledo, á la Reserva núm. 19, con residencia en C6r-
deba.
l' Modesto Gómez Garcia, ascendido, del regimiento de
Galicia, á la Reserva mimo :.10, con residencia en Ma-
" drid.
1) Eduardo Bustos del Moral, ascendido, del regimiento
de Mallorca, á la Reserva núm. 2~, con residencia en
Caste1l6n.
u Jaime Garcia Martínez, ascendido, del regimiento de
Mallorca, á la Reserva núm. 2, con residencia en Ma-
drid. .
» Eloy Yepes Córdoba, ascendido, del regimiento de Ma-
llorca, á la Reserva n." 19, con residencia en C6rdoba.
» Luis Marín Roldán, ascendido, del regimiento de Ma-
ría Cristina, á la Reserva núm« ,24, con residencia en
León.
1) Valeriano Heredia Sáinz, ascendido, del regimiento de
Vitoria, á la Reserva núm. 28, con residencia en Cá-
cerea.
» Fernando Hinojosa Serrano, ascendido, del primer re-
gimiento de Cuerpo de Ejército de Artillería, á la Re-
serva núm. ~ J, con residencia en Sevilla.
n Salvador Sánchez Garcia, ascendido, del primer .i:egi-
miento de Artillería de Montaña, á la Reserva n úme-
ro r8, con residencia en Barcelona.
1) Eustasio Marquínez Lallana, ascendido, del primer
regimiento de Artillería de Montaña, á la Reserva nú-
mero 18, con residencia en Barcelona.
)) Eulogio ptlente Martínez, ascendido, del primer regi-
miento de Artillería de Montaña, á la Reserva núme-
ro 7, con residencia en Santander.
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D. Canuto Delgado Arancón, ascendido, del segundo re-
gimiento de Artillería de Montaña, á la Reserva núme-
ro 18, con residencia en Barcelona.
II Ignacio Reyes Rivas, ascendido, del segundo regimien-
to Artillería de Montaña, á la Reserva núm. 12, con re-
sidencia en Vitoria.
» Eduardo Diaz Arias, ascendido, del segundo regimien-
to Artillería de Montaña, á la Reserva núm. 7, con
residencia en Segovia,
n Román Rodríguez Garcia, ascendido, del primer re-
gimiento Divisionario de Artillería, á la Reserva nú-
mero 7, con residencia en El Tiemblo (Avila).
)) Julián Maroto Beltrán, ascendido, del quinto regimien-
to Divisionario de Artillería, á la Reserva núm. 7, con
residencia en Aldeavieja (Avila).
n Frutos Alcalde Alonso, ascendido, del segundo regi-
miento de Cuerpo de Ejército de Artillería, á la Reser-
va núm. ro, con residencia en Cantalojas (Guadala-
jara).
» Mariano Sanz Perosillo, ascendido, del cuarto regi-
miento Divisionario de Artillería, á la ,Reserva núme-
ro 27, con residencia en Madrid.
n Antonio Pérez Morales, ascendido, del cuarto regi-
miento Divisionario de Artillería, á la Reserva núme-
ro. 27, con residencia en Madrid.
Madrid 27 de marzo de r889.
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IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
D. O. NÚM. 72 )0 MARZO 1889 IOIr
ESCALAFÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL'
srccro» DE ANUNCIOS
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS J CUERPOS É INSTITUTOS DEL EJÉRCITO
Próximo á publicarse, pueden hacerse Ios .pedí dos al Administrador del DIARIO OFICIAL Y COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA.
Precio de cada ejemplar TRES PESETAS. .
OBRAS EN Vt~TA EN EL DIGPOSITO DE LA CUERRA
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre quese adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes : A:1añaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I {artea.- Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta i-s-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
Terminada la estampación de la obra El Dibujante Militar (croquis de topografía, paisaje y
figura, por D. A. RODRIGOEZ TEJERO), que consta, además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en colores y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7
de marzo del año actual.
Ptas. Cs.
TÁCTICAS DE INFANTERíA APROBADAS POR REAL DECRETO DE 5 DE JULIO DE 1881
(1) Corresponden á los tomo s II, TII, IV, V Y VI de la Historia de la Guerra
de Ia -Independencía que publica el Excmo. Sr. General D. 'Jos6 GómllJl de
Art,che¡ 1011 pedidol se Ilrven en elte Depólllto.
Instruccion del recluta : , . . . . . . . . . . . . • 75
Idem de sección y compailia........... ... ................. ... 1'211
Idem de batallón. .. 11
Idem de brigada ó regimiento .. 2'00
2'00
2'00
2'50
2
3
20
25
6
6
2
~
1)
5
5
4,
Ptas. C8.I
1
Plano de Burgos (
Idem de Badajoz _. .... . .. . 1
Idem de Zaragoza ' . . . . . Escala , --
Idem de Pamplona ' .. . ... . .. . .. 5 .000
Idem 'de Málaga : , .
Carta itin eraria de la I~la de Luzón, escala, -001 .5 .000 '
Atlas de la guerra de África .
Idem de la de la Indep endencia, l.' entrega.. ~
Idem íd., 2.~ id .
Idem id., 3.' íd (1)
Idem id., ~.' id . .. . . .. .. _
Idem íd., 5.' íd .
Itinerario de Burgos, en un tomo .
Idem de las provincias Vascongadas, en id ,•. ... .. . .....
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas ' .
2
3
2
2
3
2
3
i'l'lO
3
2
2
3
2
3
I
3
7'50
,12' 50
5 •
5 •
' lO •
~ , I
apa mural de España y Portugal, escala , 500 ,000 . ..
Idem de Italia } . l '
Idein de Francia.:... .. . . .. . . . Escala, I 000 000
Idem do la Turquía europea . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de la id. asiática, escal a, i .85~.OOO .
Idem de Egipto, escala, DOO~OOO .. . . . . . . •. . .. •. . . . . . . .•. . . • . . .
Idem de Burgos, escala, _1- ..
~.OOO .
Idem de Espa ña y Portu gal , escala , I 000 1881. .
1.500 .
Idem itinerario de las provincias Vasconga-¡
Iddas y Navarra .
Id~~ !d., de i? , id., íd., estamp ado en tela . .
Id !d., de Cataluña ..
Idem íd., de Andalucia .
Idem íd., de Id., en tela .
Idem id., de Granada..... ... ............. .. E 1 1
Id:: ~d., de id., en tela , \ <sea a, 800.000
Id Id" de Bxtremadura .
Idem j~., de Valencia .Id:~ ~d" ~e ~U1·gos =. .. .
Idem Id:; d: c~~fi1fa' i~ ..: .: .
Idem id d G lí . VieJa .
., e a ICla. " .
, Idem de Castilla la Nueva (12hojas) '!OO~ooo •. ....... . ...••...
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